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EL,.. HUEVO ME
TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, FEBRERO 23 DE 1901 NUM. 33
EL HON. EDWARD CLAEENOE ABBOTTPERORACION ELOCUENTE. tereses de la ciudad tener una adminiseditor del Albuquerque Afro-Ame- ri tropas andan todavía en persecución
del enemigo."
No Ayunaran en la Cuaresma.
'St Louis, Feb. 10. El arzobispo
Eane' expidió una carta que será leída
mañana en todas las iglesias Católicas,
diciendo que debido á la prevalencia
de la grippe, todos los católicos de esta
diócesis podrán , considerarse entera-
mente exentos de la obligación de
ayunar durante la cuaresma, más no de
la obligación de abstinencia á no 'ser
por consejo de su médico. La carta
está basada en los consejos de sacer-
dotes y médicos prominentes.
Rendición Importante.
V
Enlace Nupcial.
La unión matrimonial de la Sta.
Trinidad Lobato, hija de Don. Aniceto
Lobato y de Doña Josefa Borrego de
Lobato, con el jóven Remigio Lujan,
hijo del finado Don Juan José Lujan
y de Doña Valentina M. de Lujan, Be
verificó el lunes pasado á las 7:30 de la
mañana en la catedral, oficiando el
Señor Vicario General Don Antonio
Fourchegu, en presencia de una nume-
rosa concurrencia de amigos y parientes
de los novios. Los padrinos fueror
Juan Moya y esposa, Atanacio Mnñiz
y Cesaría Mufiiz, Emiterio Gonzales y
Merced Lujan y Nemecio Vigil y
María Vigil. La novia vestia un traje
muy vistoso de color de rosa con el
velo nupcial en la cabeza, dando gran
realce á su hermosura y atractivo. Es
una jóven muy recomendable por su
conducta y buena procedencia y reúne
todaa las cualidades á propósito para
formar una esposa buena y virtuosa.
El jóven Remigio es un jóven que se
ha grangeado la estimación y respeto
de cuantos lo conocen por su sobriedad
Washington, Feb. 15. La noticia
de otra rendición importante en las
Filipinas es contenida en el despacho
siguiente recibido por el departamento
de guerra' de parte del General Mac-Arthu- r:
"Manila, Feb. 15. Ciento doce
fusiles y 1,500 empaques de municiones
fueron entregados ea Haganey el
dia 13 de Febrero, lá mayor, parte de
un abasto escondido en un pantano
contiguo. El incidente es importante,
pues indica pna gran reacción favorable
& los intereses americanos en la región
de Bulacán, que-- ha sido hasta aquí
una de las peores en Luzón. El re
sultado Be ha conseguido por medio de
los esfuerzos persistentes oficiales del
tercer regimiento de infantería de los
Estados ÚnidoB."
Un Golpe de Estado.
Nueva York, Feb. 15. Un especial
de Washington al Times, dice: Se
sabe que el General Weyler no sola
mente proclamó la ley marcial en
Madrid, sino que apostó tropas en tal
manera que dominaba la ciudad y el
palacio real. Hay sospecha de que
este procedimiento pueda ser un golpe
de estado de Weyler.
La aplicación más aliviante, sanativa
y antiséptica que se ha preparado ja-
más es la Sálvia Witch Hazel de De
Witt. Alivia al momento y cura almo-
rranas, llagas, sarna y enfermedades de
la piel. Cuidado con imitaciones. Ds
venta en la botica de Ireland.
APUNTES LEGISTATIVOS.
El Hon. Emiliano Gutiérrez es bata
llador pertinaz y lucha por lo que de-
sea con zelo y perseverancia.
El Hon. Malaquias Martínez está en
su elemento, y no deja pasar cosa en el
consejo sin fijar en ella bu atención.
El representante Sandoval volvió á
ocupar su asiento el mártes en la tarde,
después de haber estado ausente algu
nos dias á causa de enfermedad.
El senador J. F. Hinkle es muy po
pular. La experiencia que adquirió en
sesiones anteriores le sirve de mucho.
El Hon. José E. Goméz, del condado
de Santa Fé, está trabajando sin ruido
y con efecto por sus constituyentes.
Merece encomios.
El Hon. W. S. Barnes es ufi buen
parlamentario y muy pronto para dis
cernir un punto y aprovecharse del.
El Hon. Zacarías Yaldez es un miem
bro activo y laborioso de la cámara.
El Hon. Cari A. Dalies es
, tn pun
tual como la mano de un reloj en su
atondencia á las sesiones y se muestra
muy atento.
El representante J. P. Martínez, del
condado de Guadalupe, fué llamado á
a tubuna el mártes por el presidente
Read y presidió poi un espacio de tiem-
po con dignidad y soltura.
La cálidad y no la cantidad hace á
as Pildoritas Madrugadoras de DeWitt
tan valiosas pildoritas para el hígado
De venta en la botica de Ireland.
y buenos comportamientos, por bu
amor al trabajo y por su conducta afec-
tuosa hácia sus padres y hermanos,
No hay duda, en vista' de las cualidades
que adornan á los dos desposados, que,
con el favor de la Providencia, bu
unión será feliz y llena de'las venturas
que son compañeras inseparables del
verdadero amor y de las almas virtuosas.
Después de la ceremonia nupcial la
comitiva pasó & la casa de la novia
donde, fué servido un refresco suntuoso
y abundante de que participaron gran
número de parientes y amigos de las
dos familias alli congregados. La
recien casada fné agasajada con gran
número de presentes que le bripdaron
como muestra de aprecio y regocijo
por tan feliz acontecimiento. Aunque
los padres de la desposada sentirán la
separación, tendrán conformidad al
recordar que
Un rosal cría una rosa
Y una maceta un clavel,
Y un padre cría una hija
Sin saber para quien es.I que le na caído en suerte un
marido que promete ser de los . pocos,
y que procurará en todas maneras
nacerla dichosa.
El Te de Mokl cura el Dolor de Cabeza
indigestión y constipación. Una deliciosa bebida herbórea. Remueve todas las erupcionesde la piel, produciendo una complexión perfec-
ta, ó se devuelve el dinero. 25 cta. y 60 cts.
De venta por Fischer y Cia.
CARBON --EN SAN ANTONIO.
La Compania de Combustible y Hierro
Trabajara los Depósitos de Carbón en
Socorro.
Un oficial de la Compañía de Com-
bustible y Hierro anuncia el buen re-
sultado de las pesquisas de la compañía
por carbón cerca de San Antonio, con-
dado de Socorro, las cuales han tenido
un éxito eminente. Se han estado ha-
ciendo excavaciones por algún tiempo
y los investigadores están satisfechos
de qué existe carbón en cantidades bu- -
ficientes para justificar el establecimien-
to de obras extensas. Una veta tiene
4 pies de anchura. Según todos los
indicios el abasto de cárbon en estos
lugares es inexhaustible. Lo que es
de la mayor importancia es que el
carbón prueba ser de excelente calidad.
La compañia empezará inmediatamente
sus operaciónes mineras.
La Experiencia es el Mejor Maestro. Usad
el Remedio Inglés de Acker en cualquier caso
de toses, resfriados ó crup. Si faltare en dar
alivio inmediato, se refunde el dinero, 25 y Do
centavos. De venta por Fischer y Cia.
En esta oficina se venden blancos para
contratos de partido.
can; Modesto O.' Ortiz, intérprete de la
cámara; elJuéz S. Crollott, sargento
de armas, Mariano Armno, editor d
Nuevo Mundo, Celso Bandoval, de!
Nacimiento; Manuel Salazar y Otero,
editor de La Bandera Americana
George Armijo y varios otros, todos los
cuales hablaron con mucho acierto
sobre el asunto en mano. Mr. Hubbel
contestó de una manera muy acertada
á las observaciones de sus amigos, asé
gurándoles que el evento seria guarda
ao en su memoria como también en bu
corazón. A esto se siguió un banquete
improvisado.
W. L. Yancy, Paducah, Ky., escribe
"Tenia un caso severo de enfermedad
de los ríñones y tres de los mejores mé-
dicos de la parte meridional de ' Ken- -
tucky me trataron sin éx'to. Fué in
ducido á ensayar el Remedio de Foley
para los ríñones. El primer frasco dió
alivió inmediato y tres frascos me cu
raron permanentemente. De buena
gana recomiendo este remedio maravi
lioso." De venta en la botica de
Fischery Cia.
PROCEDIMIENTOS LEGIS-
LATIVOS.
Jim la sesión del consejo, el mártes.
Mr. Hughes presentó la petición de una
organización de liatón que Be titula Li
ga contra impuestos de caminos, firma
da por el presidente y secretario de la
misma, manifestando que ciertos indi
viduos agrupados baio el nombre de la
Liga Municipal de Nuevo México es
taban conspirando contra su país, bi en
estar y libertad personal con el objeto
de inducirá la legislatura "de Nuevo
México á pasar leyes injustas para opri
mir a ios pobres, etc., y piden que ta- -
les leyes sean rechazadas. La petición
tue rerenda á la comisión sobre corpo.
raciones municipales.
El proyecto de la cámara No. 38 au
torizando á compañías de ferrocarril fo
raneas para construir ramales en Nuevo
México; el proyecto de la cámara No.
44, sobre entrada forzosa, y el proyecto
nu. ú, tiuure ía practica jae leyes, fue
ron considerados y pasados.
xamDien iue elaprobado provecto
. .J.l vr r 1 -aei consejo io. oí, enmendando las le1 T T 1
yes Dancarias. nace a los accionistas
responsables del doble de las acciones
que tengan en cuulqoier banco. jeua,
na proyesro aei consejo xo. OHnnfOB
lanao ios salarios de superintenn(j0 jade escuelas de condado y abroga ,Qv,
ley decretada hace dos años que i- -.,
jaba el salario de estos oficiales en
condados de Grant y Socorro, fué
aprobado.
El proyecto del consejo No. 47, re
quiriendo á los vendedores de carne
que Báquen licencia pagando por ella
$250 al año, paeó, con una enmenda
ción.
El propecto del consejo No. 27, pro
veyendo para una agrimensura geológi-
ca de Nuevo México y levando $5,000 al
año para tal objeto, fue pasado sin ob
jeción.
El proyecto del consejo No. 49, fué
aprobado con enmendaciones. Autoriza
a los alguaciles para dar informes cada
trimestre después de examinar todas las
cantinas y casas de juego en sus conda-
dos. '
En la tarde la sesión del consejo fué
dedicada á servicios conmemorativos en
honor del finado Thomas A, Finical,
que anteriormente fué miembro del
consejo.
Notas de la Corte de Distrito.
El abogado A. B. Renehan ha proto
colado las siguientes demandas: Una es
á nombre de Librado Montoya, Epime-meni- o
Vigil y Montoya y José Joaquín
Maestas, directores del distrito de es-
cuela No. 12, en contra de John V.
Conway, superintendente de escuelas
del condado de Santa Fé. Un auto
mandatario ha sido concedido, retorna- -
ble el dia 26 de Febrero, para compeler
al superintendente á hacer á un lado y
anular el distrito 24, formado del. 22, y
de reconstituir y reformar dicho dis
trito según estaba Antes que el superin
tendente F. F. Pino formase el distrito
No 24, sobre petición de solamente tres
ciudadanos', cuando la ley requiere que
peticionen veinticinco. Los distritos
están situados en
(
el precinto de Espa
ñola.
También un pleito para cerrar la hi
poteca por $1,400 tenida por Nazario
Gonzales sobre la propiedad de Harry
Mottley y esposa.
Demoras Fatales son causadas ex
perimentando con remedios para la tos
resfriados. "La Miel y Alquitrán de
bley, y la creo la mejor del mundo,"
dice Chas. Bender, un papelero de Erie,
a. JNo hay cosa tan buena. Se ven
dé en la botica de Fischer y Cia.
En esta oficina Be venden blancos pura
contratos de partido.
tración honrada y decente para el año
subsecuente.
El concilio tuvo sesión el lúnes,
presidiendo el regidor 8. Spiegelberg,
Se discutió el asunto de la sentencia
contra la ciudad y en favor de la com
pañia de agua y se instruyó al procura
dor de ciudad que trate de anularla
m nombramiento de liuber como
policía no pudo ser confirmado porque
hubo impate en la votación. El concí
lio no tomó acción sobre el nombra
miento de 0. M. Conklin cumo juez de
ciudad.
Cuando os veáis amenazado de pul
monia ó cualquiera otra enfermedad de
los pulmones, necesitáis de expédito
auvo, pues la domora es peligrosa. Su
gerimos que la Cura de Un Minuto pa
ra la Tos sea tomada tan pronto como
aparezcan los síntomas de haberse res
friado. Cura prontamente y bu uso
tiempo estorba la tisis. De venta en In
botica Ireland.
CRONICA PERSONAL.
El alguacil 0. F." Blackington, de
Socorro, estuvo esta semana en la
capital.
Til ' T iHii alguacil Jóse li. jjucero, uei con
dado de Dona Ana, arribó á la capital
el sábado pasado.
El Hon. M. S. Otero, de Albuquer
que, al congreso y gana
dero y capitalista prominente, ee en
cuentra en la capital con negocios. '
Los Sres. R. M. Carley y Pablo
Aranda, mineros de Golden, en la parte
del sur del condado, se hallan en u
capital con negocios.
El Rev. Padre Kineaid, de Youngs
town, O., arribó al Sanatorio el mártes
pasado y permanecerá algún tiempo en
beneficio de su salud.
El Hon. Frank A. Hubbell, presi
dente de la comisión territorial Re
publicana, regresó de Albuquerque
principios de la semana.
El alguacil Alejandro Read, de Rio
Arriba, ha regresado á Santa. Fé des-
pués de un viaje á su residencia . en
rark View.
El profesor J. C. Carrera, de Las
Cruces, que representó á Nuevo
México en la exposición de Paris, se
encuentra en la ciudad.
El ex-jue- z de pruebas, José A,
Lucero, arribó de Española el lúnes
pasado y después de la transacción de al
gunos negocios se marchó el miércoles
para el lugar de su residencia.
El Hon. Salomón Luna arribó el
lúnes pasado de Los Lunas, en donde
encontró & la Sra. Maximiliano Luna
que estaba en camino de San Antonio,
Texas, á Santa Fé y la acompañó hasta
la capital.
Lob Sres. Reyes Gonzales, José M,
Chaves y . Aniceto Moya,- - prósperos
borregueros de Abiqniú, condado de
Rio Arriba, se hallan en la capital con
el objeto de testificar en la demanda
para la partición de la merced de la
Plaza Colorada, sobre la cual se está
tomando, testimonio ante el árbitro
A. B. Renehan.
üil mentó y reputación para la cura
de almorranas, llagas y enfermedades
de la piel adquiridos por la Sálvia Witch
Hazel de DeWitt, ha dado ábulo á que
se hagan imitaciones inservibles. Cui
dado con las falsificaciones. De venta
en labótica de Ireland.
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
Terremoto Diplomático en China.
Nueva York, Febrero 16. Un des
pacho de Pekín al Herald dice: Las
negociaciones de la paz han tomado
nuevo giro causando un terremoto diplo-
mático entre los ministro, s Ha llegado
una nota casi insultante de la corte, re-
husando positivamente, permitir más
ejecuciones que las préviamente orde
nadas. Se anuncia sin disfraz que no
se permitirá más iniciativa é Li. Hurjg
Chang y al principe Uhing, quienes
son censurados por nacer raitaao en
protestar vigorosamente en contra de
ae demandas de los ministros por seis
ejecuciones.; M gobierno imperial dice
que las potencia están exigiendo de
masiado y no pueden ser satisfechas.
Persiguiendo a Dewet.
Londres, Feb. 16. El General
Kitcheuer, telegrafiando de DeAar,
Colonia del Cabo, dice hoy: "La
fuerza de Dewet atravesó el ferrocarril
en Boartmon, al norte de aquí, ántes
del dia 15 de Febrero, seguida de cerca
por Plumer, Crabbe y trenes armados.
Trabamos combate con el enemigo
mientras cruzaba. Sin embargo, los
Boers cortaron nuestras lineas al norte
y sur del lugar de la pasada. Captu
ramos más de veinte carros, muchos de
os cuales iban cargados de municiones ;
también un cañón Maxim, veinte pri-
sioneros y más de 100 caballos. Las
Del Hon. Belarmino D. TruJillo.de Rio
Arriba, en Apoyo del Proyecto creando
Alli Un Instituto para los Ciegos.
El honorable representante del con-ilad- o
de Rio Arriba, Don Belarmino
D. Trujillo, cuyo zelo en pró del bieu-esta- r
de sus constituyentes se ha de
mostrado en más de una ocasión en la
sesión actual de la asamblea, xha puesto
cima á sus esfuerzos en esa dirección
con el brillante discurso que publica
mos á continuación, que honra á tan
íóven ó ilustrado renresentaute, y e!
cual ha contribuido en alto grado en e
nasaie del proyecto estableciendo un
Instituto para los Ciegos en Chamita
condado de Rio Arriba. No dudamos
que el éxito de esa medida está com
pletamente asegurado con la prospecti
va acción favorable del consejo y la
aprobación esperada del ejecutivo,
que el Sr. Truüllo obtendrá el crédito
y honor que lo corresponden por su es
fuerzo en favor de este proyecto y por
la elocuencia de su abogacía. El br,
Trujillo habló como Bigue:
(Jabalieros y colegas de eM.9 cuerpo
representativo.
Yo como un representante del pue
blo del condado del Rio Arriba, habien- -
do sido suplicado y peticionado por la
mayoria de ese puebio á quien yo re
presento que peticionara á la cámara j
consejo de este cuerpo legislativo por
medio de la introducción de nn pro
yecto para el establecimiento y manten
ción de una institución pública; he ha
llado conveniente id traducir un proyec
to estableciendo la institución, llamada
"La Escuela de Ciegos de Nuevo Méx
ico, da consiguiente yo como el re-
presentante de este pueblo, tomo la
oportunidad qne hoy se me presenta,
para reclamar los derechos que todo el
pueblo en general reclama; como una
equitativa herencia que se le debe á
todo aquel pueblo, ó pueblos,'que por
tantos arlos han sido desconocidos de
los derechos que equitativamente por
muchas razones les pertenece, las cuales
por falta de un completo "conocimiento
en los negocios legislativos, no podré
muy bien discutirlos. Pero, sin embar
go, aunque con mi limitado conocimien
to, no me olvidaré de las obligaciones'
que un representante do un pueblo asu-
me, cuando un pueblo soberano le con
fiere un cargo tan sagrado; como el
que es el ser el defensor y protector
de un pueblo. No es mi intención re-
ferirme á lo que toca á otros condados,
que aunque no son merecedores de ins
tituciones públicas, no obstantes han
sido reconocidos. Lo que deseo decir
á todo este cuerpo legislativo, es, que
tiendan una ojeada á todos los condados
de este territorio, y que me señalen con
excepción del condado de Valencia, qué
condado ha habido más estable en su
credo político que el condado del Rio
Arriba, Al mismo tiempo tiren una
ojeada para ver si de algún modo ha
sido recompensada su estabilidad. Creo,
caballeros, de esta cámara, que todos
Vds. y cada uno de Vds. los que re
presentan á un pueblo, no han sido
mandados squi para perjudicar á aquel
pueblo bondadoso que ha depositado en
Vds todo el derecho sagrado que es el
ser un legislador por los intereses de
un pueblo. Por lo tanto, hoy ha llega
do la hora y el dia en que yo tome la
parte como defensor del pueblo á quien
yo represento para reclamar las nece-
sidades y derechos que el condado del
Rio Arriba el cual cree que por jus-
ticia merecé ser reconocido. El
condado del Rio Arriba, caballeros,
merece el reconocimiento en las
manos del partido Republicano,
y yi deberían dárselo. Su voto hace
el distrito sólido por la delegación
legislativa. El sitio designado para
ese fin es bueno, saludable y bien esco- -
jido. Concluiré mis pocas observacio-
nes hechas en este respecto dejando en
manos del pueblo del territorio este
asunto, y suplicando el apoyo de este
cuerpo legislativo para el favorecimien-t- o
de este proyecto.
,,. Presentación al Hon. Frank Hubbell.
En una uoche de la emana
un número de amigos del condado de
Bernalillo, se posecionó de los cuartos
del Hon. Frank A. Hubbell en el Hotel
Palacio, mientras ese caballero estaba
tomando la cena, y organizaron una
junta consultiva.. Una comisión com
puesta del Hon. Néstor Montoya y
Don Mariano Armijo y Otero fué nom-
brada para conducir á Mr. Hubbell
ante la junta-- . El negocio se efectuó
bonitamente, y dicho caballero se en-
contró en presencia de cerca de veinte
admiradores suyos del condado de Ber-
nalillo.
Al punto, según Be habia arreglado
de antemano, el Hon. Néstor Montoya
tomó la palabra y en frases breves y
bien escogidas sorprendió al honorable
caballero presentándole, en nombre de
los empleados del condado de Berna-
lillo, un bastón con puño ' de oro, con
inscripción adecuada, El señor Mon-
toya fué seguido por J. N. Griffin,
Representante del Condado de Taos a la
Asamblea Legislativa Trigésima Tercia
üidward Ularence Abbott, el vivaz
espigado é incansable abogado jó ven
que tan fielmente representa el conda
do de Taos en la cámara de la asamblea
legislativa trigésima cuarta, es natural
de Glenwood, Iowa, donde nació el dia
8 de Agosto dó 1871. En 1873 su
familia se trasladó á Newton, Kansas
Su primera enseñanza la obtuvo en las
escuelas de Sterling, Lyons y Garden
City, en Kansa?. Entró al Colegio de
Agricultuia del estado de Kansas en
1890, matriculándose con altos honores
tres años más tarde, . En está institu
cion se eievo nasta ei graao ae mayor
del batallón de cadetes, que por ley
fué agregado á la milicia del estado
bajo la instrucción del Capitán E. B.
Bolten, del regimiento 23 de infantería
de los Estados Unidos. Fué criado en
una atmósfera legal, siendo su padre
un abogado de prominencia y por
varios términos juez del vigésimo
séptimo distrito judicial de Sansas
Desde muy jóven trató de seguir las
huellas de su padre y de tomar la
profesión de abogado. Después que
salió del colegio emprendió con dili
gencia el estudio de su profesión
presto fué admitido al foro, y desde
entónces ha practicado la abogacia en
Trinidad, y por los cuatro años pasados
ha residido en la comarca del Rio Coló
rado, en el condado de Taos, donde
posee grandes intereses mercantiles
industriales, que comparten su tiempo
con el ejercicio de la abogacía.
Mr. Abbott se esta mostrando un
miembro muy capaz y laborioso de la
asamblea legislativa. Es un jefe en e
local de la cámara, presidente de la
comisión judiciaria y de varias otras
comisiones importantes, es listo es
discernir un punto legislativo y en
sacar dé toda la ventaja posible, y está
haciendo un registro de que él y bus
nuchos amigos pueden bien sentirse
orgullosos. ''
Pildoras tan pequeñas como las Píl
doritas Madrugadoras de DeWitt se to
man muy fácilmente, y son maravillo
sámente efectivas en limpiar el hígado
los intestinos. De venta en la botica
de Ireland.
NOTICIAS LOCALES.
El miércoles pasado fué el Miércoles
de Ceniza, que principia la Cuaresma
de 40 dias de duración.
José M. Garcia, á solicitud de ami
gos, se anuncia candidato para regidor
del barrio No. d, en el boleto líepubu
cano.
Se informa de Santa Cruz , en la
parto norte de esta ciudad, que está
habiendo mucha mortandad entre loa
niños de aquel vecindario á consecuen
cia de la grippe y pulmonia.
El de pruebas Atanasio
Romero estuvo ocupando el " puesto de
escribano de distrito durante la ausen
cia del escribano Bergere.
En el barrio primero dicen que José
D. Sena, escribano de la corte suprema
del territorio, tratará de obtener la
nominación en el boleto Republicano
para miembro del concilio municipal.
El escribano de pruebas Manuel
Delgado enregistró el lúnes un docu
mento de la compañía A. YYalker á
Elizabeth Schnepple ; precio de compra
$200; y documentos de ciudad á
Crecencio y Eusebio Escudero;, y
también á Salomón Spiegelberg y la
Sra. H. Ilfeld.
Un perro se metió el domingo pasa
do al gallinero de W. J. McPherson,
detrás dé su residencia en la avenida
de Don Gaspar, y mató diez y ocho
gallinas. Debería decretarse ana or
cieñan za para que maten á todos los
perrosque andan saltos sin mordaza.
El Coronel J. Francisco Chaves,
presidente del consejo, ha recibido al-
gunas cartas de la Sierra de Sandia,
en que le anuncian qve la nieve tiene
de 14 á 20 pulgadas de altura y se ha
amontonado mucho en los arroyos y
cañones.
. Las 2,500 ovejas despachadas recien-
temente por borregueros de la parte
meridional del condado de Santa Fé, de
esta ciudad á Montrose, Colorado, en el
ferrocarril D. y R. G. arribaron á
dicho lugar á las 26 horas de haber
salido de aqui.
Entre los nombres mencionados para
la nominación Republicana para mayor
en la venidera elección municipal, se
hallan los del Hon. C,. W. Dudrow,
del cuerpo de comisiona-
do de condado, y de Mr. T. Sparks,
manejador de la Compañía de Agua y
Luz Eléctrica. Ea ya tiempo de que
este asunto se estuviese discutiendo,
pués es de alta importancia á los in
LA CEUZ ELECTRICA DE DIAMANTE,
llamada también la Cruz de Volta, fué descubierta en Austria ha
ce algunos años, y pronto se hizo camino en Europa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo-- así
en los músculos como en las coyunturas, Neuralgia y doloresen todo el cuerpo, Norviosidad, Debilidad Nerviosa, 'Debilidad,Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue-ft-
Tristeza, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormecí- -
miento, Temblores. Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de BanVito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Traatornadora y todas lasAfecciones del Sistema Nervioso.
La cruz se usa diay noche, pendiente de un cordón de seda co-locado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, yse garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fa-
jas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos más.Cada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debe
estar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me-jor preventivo contra enfermedad.Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó carta
enrregistrada, y les mandaremos, franca do porte, una Cruz Elóo-tric- ade Diamante, ó seis tor Cinco PeRos. -
y
lUiica ut) raCuuiuuuauiuueS de Dersonas aue
prueba suficiente de su mágico poder.J .BALLE, de Stuttgart., Ark., escribe: - Por
iur m uiDuiMu uu iiiwuio puuieru aliviarme,
su maravillosa Cruz Eléctrica.
PAULPOWIS, deMilwaukee, Wis., escribe:
años. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju-
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por años me he vistCmolestado de dolores de necho. v nrohé mnnlinn Anptnraa nam noria
han nido nurnHnii nnr nata nriiT. maratrillnao onn
- ,
'
aüoa me molestaron los dolores, y ningún (loc-
ado,üeioy añora penectamente gradas á
Estuve enfermo de Reumatismo nnr nlminnn
demasiadas gracias, De Vd. atento. DEO
ELECTRIC CROSS CO.,
Milwaukee Ave., Chicago.
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expédito. VIGO BONNE,Freeport, 111 "Estuve tullido desde que tenia seis años de edad y be ensayado muchos doctoree y modirciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtene
una, y después de usada unossouantos dias no más, dude levantarme déla cama, y ahora me
nano penectamente sano. íno pueae darle
CHARVART, Eastman. Wis.
THE DIAMOND
Dept. 41, 306
FfiOOEDIMIENTOS LEGISLATIVOS.
EL NUEVO MEXICANO
PERIODIOO SEMANARIO.
nneva ley de elecciones, hace un trio
de proyectos que si finalmente son de-
cretados, darán á Nuevo México un cer-tinca-
de buena conducta cuando
apele al congreso venidero para ser ad-miti-
como estado. Con la ejecución
de tales leyes propuestas nadie tendrá
causa de hacer otra vez vieja del terri-
torio como atrasado con los usos de la
civilización.
El proyecto de la cámara No. 77, pa.
ra rebajar la licencia por venta do lico-
res al por menor fué rechazado. Fué
pasado el proyecto de la cámara No. 48,
en referencia á hipotecBH.
Tiene fama universal por sus curas
maravillosas. Sobrepuja á cualquier otro
Bálvia, loción, uDguento 6 bálsamo para
Cortaduras, Callos, Quemaduras, Vegi-gas- ,
Llagas, Padrastros, Ulceras. Em-
peines, Sarna, Llagas Febriles, Gretas,
Erupciones de la piel; infalible para las
Almoranas. Cura garantizoda. Se ven-
de á 25 centavos la caja enla Botica de
Fischer y Cia -
üa Certificado de Buena Conducta.
El proyecto educacional del senador
Springer, que pasó en el consejo la. se-
mana pasada, si fuere ejecutado, tiene
que colocar las escuelas de Nuevo Mé-
xico, particularmente en los distritos
campestres, sobre una base más eleva-
da de la que han tenido ántes. Com
r mmmA - v t
EL HON. ENCARNACION 8ANDOVAL,
Miembro déla Cámara en la Asamblea Legislativa 3 4ta.
cendencia que los Sandovalea del con
pelerá á los cuerpos de educacióu á cum-
plir con su deber en el escogimiento de
maestros de una manera mái cuidadora
y exigirá de aquellos que desean ense-
ñar una norma más elevada de conoci-
mientos de la que ha prevalecido hasta
ahora. Es nn hecho que en algunos
de los distritos campestres la condición
de las escuelas públicas ha sido escan-
dalosa, pues no hace mucho que el su-
perintendente de escuelas del condado
de Santa Fé, cerró una escuela inme-
diata á la capital, cuyo maestro habia
sido nombrado porque era pariente de
uno de los directores de escuela, y no
porque tuvieron calificación alguna pa-
ra enseñar á los niños. La asistencia
compulsoria á los institutos de condado
es también un provisto muy bueno del
acta, pues haBta ahora aquellos maes
tros que más necesitaban la ' ayuda é
inspiración de un instituto ó escuela de
verano no fueron Iob maestros que asis-
tieron á. ellos. El reforzamiento del
cuerpo territorial de educación aumen-
tando el número de sus miembros debe
traer buenos resultados. El proyecto
es conforme con las recomendaciones
del gobernador Otero en su mensaje,
habiendo él sido siempre un buen ami
go del sistema de escuelas públicas. A
la par con el acta de salubridad y una
(Continua de la puginu Dra.)
Fué Aprobado el proyecto dul couBe-j- o
No. 42, en referencia á la inspección
de animales. Requiere que el cuerpo
de sanidad de reces inspeccionará á 3
centavos por cabeza todas las exporta-cionesjd- e
caballos, muías y burros qunse
envíen afuera de Nuevo México, excep-
to los que se usan en la cuida de ani-
males.
El proyecto de la címara No. 19,
prohibiendo la emisión de licencias de
licores por menos-qu- e un año, fué loido
y mandado á la coaiisión sobre mejoras
internas. El proyecto de la cámara
No. 20, fijando la compensación de
jueces de paz mientras actúan de su-
pervisores de caminos; el proyecto de
la cámara No. 85, del Sr. Valdez, pro-
veyendo fuerzas de policías en las ca-
beceras de condado que no están incor-
poradas; el proyecto de la cámara No.
44, enmendando una sección de las
Leyes Recopiladas tocante á entrada
forzos ; el proyecto de la cámara No,
50, sobre apelaciones de juzgados de
paz, en causas de riego; el proyecto de
la cámara No, 54, aumentando la leva
de tasación para fines de escuela ; el
proyecto de la cámara No. 89, prove
yendo una pena para corporaciones que
no cumplan con la ley; el proyecto de
la cámara No. 59, enmendando ciertas
secciones de las Leyes Recopiladas, fue
ron leidos primera y segunda vez y refe-
ridos á diversas comisiones.
Mr. Barnes introdujo el proyecto No.
69, enmendando la sección 1775, refe-
rente á propinas de Boto alguaciles; re-
ferido á la comisión sobre negocios te-
rritoriales. -
No. 70, también por Mr. Barnes, en
mendando las Leyes Recopiladas sobre
animales extraviados, fué referido á , la
comisión sobre negocios territoriales.
CAMARA. .
La cámara se reunió á las 2 de la
tarle, el lúnes, y los proyectos si
guientes fueron introducidos y referi-
dos:
No. 132, por Mr. Read, (por súplica)
relativo al pago de maestros de escuela ;
referido á la comisión sobre educación.
No. 133, por Mr. Bateman, para en
mendar las secciones 1535 y 1537, Le
yes Recopiladas, enmendando la ley de
escuelas; referido á la comisión de edu-
cación.
n o. lóí, por Mr. xateman, enmen
dando la sección 2420, Leyes Recopi
laaas, eoure procedimiento en causas
criminales, referido á la comisión judi- -
ciaría.
iso. loo, por Mr. tateman, enmen
dando la sección 1, capítulo 22, leyes
de 1899; referido á la comisión judi- -
ciaria.
No. 136, por Mr. Bateman, para en
mendar la ley sobre la construcción de
puentes públicos; referido á la comisión
sobre caminos y carreteras.
No. 137, por Mr. Bateman, abrogan
do ciertas leyes; referido á la comisión
judiciaria.
No. 138, por Mr. Bateman, para pro
teier el culto público y estorbar la
profanación del domingo; referido á la
comisión sobre educación.
No. 139, por Mr. Bateman, ' enmen
dando ciertas leyes sobre los deberes de
tesoreros de condado, referido á la co
misión judiciaria,
No. 140, por Mr. Pendleton, enmen
dando la sección 1355, Leyes Recopi- -
adas, referido á la comisión judiciaria.
No. 141, por Mr. Bateman, prover
yendo gobierno para ciudades y aldeas;
referido á la comisión sobre corpora- -
ciones municipales.
No. 142, por el Sr. Ascárate, para
enmendar la sección 13, Leyes Recopi- -
adas; referido á la comisión sobre edu
cación. ,V. -
No. 143, por Mr, Barnes, relativo al
establecimiento de oficinas de expreso
en ciertas estaciones de ferrocarril ; re- -
erido á la comisión sobre ferrocarriles.
No. 144, por Mr. Barnes, referente á
poner índice en los registros del conda- -
do; reterido & ia comisión soore nego-
cios territoriales. ;
Mr. Abbott introdujo una resolución
aumentando'el pago del secretario prin-
cipal, asistente secretario y taquígrafo
principal á $6 el dia; el secretario de
ectura á $5 el dia, y concediendo $2 al
dia al presidente y secretario principal
para gastos contingentes. Fué Ieida y
puesta, sobre la mesa para acción futu
ra.
El proyecto de la cámara, No. 2, en
mendando la sección 21, Leyes de 1899,
cual requiere la firma de la esposa
en el traspaso de toda propiedad, fué
pasado, También el proyecto 'de la
cámara No. 40, sobre los deberes de
escribanos de distrito en la apelación
de causas criminales.
PUBLICADO POR
.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexloano,
MAX FKOST, Gerente Genebai
Cu t rudo como mutorla de segunda clase en
la eotafota de Saeta Fé.
Cuando periódicos Demócratas y Po
polistas censuran á una legislatura He
publicaría, es Befial cierta de que Iob
legisladores están haciendo su deber.
Los periódicos del territorio están
me orando cada dia más, y están
haciendo una grande obra por el ade
lanto v progreso de.Nuevo México. La
legislatura actual debe tener eso pre
senté.
El condado de Grsnt se apronta con
otro asesinato, el cuarto ó quinto en
unos cuantos meses. Estos asesinatos
frecuentes no son á causa de lasitud en
la administración de justicia, pués é
condado de Grant tiene mayor número
de presos en la penitenciaria que cual
quier otro condado, pero debido
hecho que el modo de vivir en los
campos mineros v en los lugares de
pasteo es necesariamente rudo, y que
donde los hombres andan siempre ar
mados y frecuentan las tabernas y se
embriagan, son frecuentes las tragedias
que resultan.
La gran deuda del condado de Santa
Fé es una carga muy pesada; mientras
más tiempo la tenga encima más inso
portable será. Cuando los contribu
yentes con un esfuerzo determinado se
hayan librado de la carga, entonces e
capital y el imprendimiento desarro
liarán la inmensa riqueza mineral de'
condado, y la ciudad se convertirá en
un centro principal de comercio é ín
dustria en Nuevo México. El condado
de Santa Fé puede tener dentro de diez
años una populación de 50,000 habi
tantea y un avalúo de $15,000,000, si
su pueblo supiere lo suficiente para
ponerse sobre una sólida base financiera,
lo cual puede hacer ahora con poca in
comodidad v por medio de un esfuerzo0 J.
determinado, pero si se permite que
pase el dempo oportuno podrá signifi
car la ruina de todo interés de negocios
en este condado.
En 1905, santa é . celebrará e
tercer centenario de su colonización
por los españoles. Podrá ser algo an
ticipado Bugerir una celebración pro
pía del evento, pero se podra pensar,
desde ahora en el modo . de hacer la
. celebración memorable. Hay otros
reclamantes al honor de ser la ciudad
más antigua de los Estados Unidos
entre ellas San Agustín y Tucson, pero
el reclamo de Santa Fé está muy bien
establecido históricamente. No hay
virtud especial en ser antigua, pero á
pesar de eso es una distinción señalada
en un país nuevo como los Estados
Unidos. No Bolamente es Santa Fé la
ciudad más antigua fundada por cauca
sos en los Estados Unidos, sino que
cerca de la ciudad se hallan los restos
de ciudades que probablemente son las
más antiguas del mundo, de modo que
á esta sección corresponde el honor de
haber side el sitio de ciudades mücho
ántes que Colón atravesara el Atlántico.
Tiene Cuenta Comprar Barato. --
Un remedio barato para toses 'y res
fnados está muy bien, pero necesitáis
alguna cosa que alivie y cure los resul
tados más severos y peligrosos de enfer-
medades de garganta y pulmones. ?Qué
deberéis hacer? jlr á un clima más
cálido y regular? Si si es posible; si
no os fuere posible, entónces tomad de
todos modos el ÚNICO remedio que ha
sido introducido en todos los paises
civilizados con éxito en casos graves de
enfermedades de garganta y pulmón,
"El Jarabe Alemán de Boschee." No
solamente sana
.y estimula las telas para
destruir el gérmen de la enfermedad,
sino que mitiga la inflamación, causa
fácil expectoración, da buen descanso
durante la noche, y cura al paciente.
Prueben un frasco. Recomendado mu-
chos años por todos los boticarios del
mundo. De venta por A. O. Ireland.
Trabajando Horas Adicionales.
Las leyes de ocho horas son ignora-
das por aquellos trabajadores pequeños
é incansables las Nuevas Pildoras Vi
tales del Dr. King. Millones están tra-
bajando noche y dia, curando Indiges-
tión, Biliosidad, Constipación, Jaqueca
y todas las enfermedades del Estómago,
Hígado é Intestinos. Fáciles, agrada-
bles, inofensivas y ciertas. Se venden á
25 cts. en la Botica de Fischer y Cia.
VUESTRA FAZ.
Muestra el eEtado de vuestros sentimientos
y también el estado de vuestra sal ud. La san-
gre impura se hace aparente en usa comple-
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Erup-
ciones de la Piel, tii oe sentis dsbilitado y
cansado y no tenéis aspecto saludaDlr, debéis
tomar el Elixir de Acker para la sangre. Cu-
ra todas las enfermedades de la sangre dondefracasan las Zarzaparrillas baratas y los titula-dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cadabotella bajo una garantía positiva. De venta
por Fisr fcer y Cia.
L. A. HARVEY & Co.,
Agentes de Seguros. Edificio "Grif-fin,- "
Avenida del Palacio. Represen-ta- n
las siguientes compañías de segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mútua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios; Manchester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso-circi-
contra incendios de Lancanshire;
Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial; León; Providencia; y "Washington
contra incendios.
a;.
CURA PARA LA DISPEPSIA. -
DIGIERE LO QÜE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y aynda á la naturaleza á fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivoB
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. ' Nin-
guna otra preparación puede aproxi-
mársele en eficacia. Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
la Indigestión, Ardor de Corazón,
Flatnlencia, Estómago Bilioso, Nau-
sea, Dolor de.Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos los demás resultados
de imperfecta digestión.
Precio 5cts. y $1. El más grande
contiene 2 veces del más pequeño.
Se envia gratis un libro acerca de la
dispepsia.
Preparado por E, C. DeWitt y Cia,, Chicago
En la botica de Ireland.
toda su familia han sido siempre repu
blicanos de principios, y aunque en
otras épocas los ciudadanos de su con-dad- o
lo habian solicitado para llenar
empleos públicos él ' siempre se habia
rehusado, apegándose al cuidado de sus
negocios particulares en lugar de la
vida pública. En la pasada elección el
Señor Chaves consintió en prestar.su
nombre como representante, y en la
elección que se siguió recibió una de
las mayorías más grandes en el condado,
alcanzando arriba de mil trescientos vo-
tos en contra de su competidor. El Se-
ñor Chaves en los salones de la cámara
siempre esta alerta para comprender to.
das las cuestiones que se presentan y al
dar su voto lo hace concienzudamente
en favor de los mejores intereses de su
pueblo. . El Señor Chaves es sincero,
honesto y derecho en todo el sentido de
la palabra, y eu nombre es respetado
como lo ha sido siempre el nombre de
dicha familia en cualesquiera posición
de la vida que han ocupado. El condado
de Bernalillo debe congratularse en te
ner hombres como el Señor Chaves para
que lo representen.
dado de Bernalillo y es pariente cercano
de ellos siendo su tio el Hon. Alejandro
Sandoval.
Como representante el Sr. Sandova!
se ha mostrado atento y puntual en e
cumplimiento de sus deberes de legisla
dor y toma parte activa en las transac
ciones de la cámara. Es miembro de
varias de las comisiones principales de
dicho cuerpo, y no hay duda ,que de
mostrará tanta honradez como diligen
cia en el descargo da sus deberes. E
Sr. Sandoval es un jóven inteligente y
activo, y por bus cualidades personales
y buena reputación se anticipa que sér
virá á sus constituyentes y al territorio
de una manera altamente honrosa j
satisfactoria. Aunque carece de expe
riencia en'legislación como muchos de
sus colegas, tiene capacidad suficiente y
aptitudes 'que le harán un legislador
del y perspicaz.
TRISTE FIN DE UNA JOVEN NEO- -
MEXICANA.
Después de Haber Vivido Mal se Quita a
si Misma la Vida.
Un periódico de Denver dice: "Es
probable que los detectivos investigarán
sobre la muerte, de Lucia Va'dez, la
cual falleció en el hospital del condado
envenenada con morfina. Se dijo que
la mujer que estaba asociada con Plunk
Salter, habia sido golpeada en una rio a
en la cantina de Rogers, y que disgus
tada con la vida que llevaba había ido a
la botica que está en la esquina de las
calles Décima-non- a y Larimer y com
pró la morfina con que pusó fia á sus
dias. " "
"Lucia Valdez pertenecía á una bue
na familia de Albnquerque y trabó co
nacimiento con Plunk Salter, muy cono
sido á la policía de Denver, hace como
cinco meses, mientras él andaba viajan
do por el bu
v La trajo á Denver y la
instaló eu la cantina Hoffman House,
en las calles Decima-non- a y del Mer
cady. La pareja tenia piezas arriba de
la cantina. -
"El domingo cerca de las 2 de la
mañana Lucia fué á la botica y compró
el veneno, el cual tomó más tarde en la
' 'mañana."
"Se dice que tuvo desavenencia con
Salter á causa de que Be negó á robarle
á un parroquiano. Sobre si ella reoi- -
bió alguna lesión en la riña que se dice
que tuvo iugar á reBnltas de a esave- -
nencia eB una cueBti6n nne no "ha sido
El Hon. Encamación Sandoval, que
representa el condado de Unión en la
presente asambleaTnació en Las Vegas
el dia 25 de Marzo de 1865. Cuando
tenia como cinco años de edad falleció
su padre, y su madre se trasportó á
Mora, donde con su trabajo y la ayuda
de algunas parientes pudo atender áeus
necesidades y las de su hijo, y puso á
este en la essuela de los Hermanos
Cristianos, en la cual permaneció hasta
el año de 1880, obteniendo una educa-
ción bastante regular, pues se mostró
estudiante aventajado y diligente, En
1888 se casó en San Isidro, y poco des-
pués se trasportó á la parte del condado
de San Miguel que ahora pertenece al
condado de Unión y allí ha vivido hasta
la fecha, tomando parte activa en polí-
tica y ganando el puesto de uno de los
republicanos más firmes y populares de
su condado. Pertenece á la misma des
COMISIONADOS A LA EXPOSICION.
Desean Que Nuevo México se Halle Bien
Representado en Buffalo.
Thomas Ross, de Las Vegas, presi
dente de la comisión de Nuevo México
á la exposición Pan-America- ; el Hon.
J. A. Manzanares, de Lbs Vegas; Ar--
thur Seligman, de Santa Fé, miembros
de la comisión; J. J. Lawles&, de Bu-
ffalo, que representa la exposición, es-
tuvieron la semana pasada con el Hon.
Granville Pendleton redactando un sus-
tituto al proyecto introducido en la cá-
mara por Mr. Pendleton, haciendo una
apropiación para una exhibición y re-
presentación del territorio en la exposi
ción Pan-America- na de Buffalo. Jiis
admitido por los legisladores que se
hará gran beneficio al territorio distri
buyendo literatura de inmigración en
la exposición y estando el territorio
representado. Mr. Ecss, presidente de
la comisión, dice que aún cuando el te-
rritorio no hiciera exhibición, no debia
altar en tener suficiente literatura de
inmigración para distribuirla en la ex-
posición. El señor Manzanares, ex-d- e-
egado al congreso y del
bufete de inmigración, es de la misma
opinión y dice que sabe por experien
cia los buenos efectos que ha hecho la
distribución de folletos y de otra lite
ratura referente al territorio.
-
. ':,
Pregunta Contestada.
Si, August Flower tiene todavía la
ciña en el mundo civilizado. yuesj.raaooD
madres y abuelas jamás pensaron en
usar otra cosa para Indigestión ó Bilio
sidad. Los módicos estaban escasos, y
ira voz m6 Appendicitis, :Zftt.
ostración ó Parálisis de Co
razón, etc. Usaron August Flower pa- - .
ra limpiar el sistema y atajar la for--
mentación de alimento indigerido, re- -
gularizar la acción lel hígado, estimu- -
'
ar la acción nerviosa y orgánica del
sistema, y eso es todo cuanto tomaban
al sentirse pesadas y malas con jaquecas
y otros dolores. Solamente necesitáis
unas cuantas dósis del August Flower
Green, en forma líquida, psra dejaros
satisfecho de que nada de gravedad os
aqueja. De venta por A. 0. Ireland.
R. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario público,
traductor de Inglés á Español y vice versa.
Todas las traducciones hechas cuidadosamente
cor regidas en tipo. Despacho en la casa de
Piince, en la Avenida de Palacio. 8acta Fé
N- - M
EL HON. VENCESLAO CHAVES,
Miembro de la Cámara en la Asamblea Legislativa 34ta.
testada aún, pues las personas que
El Honorable Vencerlao Chaves, el
objeto de este bosquejo, nació en la pe
queña villa de Atrisco, en el condado de
Bernalillo, en el pintoresco y. rico valle
del Rio Bravo del norte, cincuenta y un
años pasados; siendo sus padres, que
todavía existen en dicho condado, el
Honorable Antonio José Chaves, 1ro.,
su madre Doña Josefa Padilla de
Chayes. El Señor Chaves es casado con
Doña Cátedra Herrera de Chaves, de
cuya unión han tenido cinco hijos,
Los ascendientes del Honorable Ven-
ceslao Chaves son de la renombrada fa-
milia de ese nombre en este territorio
que originó en la madre patrie, España,
y quienes vinieron á este suelo con los
primeros conquistadores.
El Señor Chaves fué educado en las
escuelas públicas y privadas en este te-
rritorio, recibiendo una buena y Bólida
educación. Sus padres, y en verdad la
mayor parte de su familia, se han dedi-
cado á la industria de la cria de ganado
mayor y menur, en dicho ramo habién-
dose logrado una buena competencia en
bienes de fortuna, El Señor Chaves y
están al tanto de los necnos guardan
reserva.
El Peligro da nn Bombero.
Me: aferré & m- - locomoto aun e
. . AnLn L--- .- , v
, . i.tirftnfna nnr m w
cift
.
'
eB(Jrbe Q w Bel,a
' V
fogonero
, A tj.,.i; tuq uun ivwuiuiuLa uwuiiiutíwu. luna.PMe hallaba débil y pálido, em ningún
apetito y enteramente poftrado. Cuan-
do estaba para desalentarme del todo,
obtuvee un frasco de' Amargos Elecc-tico- s'
y después de tomarlos me sentí
tan bueno como no habia estado jamás
en mi vida."
.
Personas debilitadas,
y desalentadas ganan nueva
vida, fortaleza y vigor de su uso. En-
sayadlos. Satisfacción garantizada por
la Botica dd Fiecher y Cia. Precio 50
centavos.
El Remedio Ingles de Acker Para nnaTos ycurará el peor resfriado en dooe huras
se devuelve el dinero. 25 cts y 50 cts. Da
venta por Fischer y Ola.
Pendleton presentó un substituto a su portados adversamente. Prórroga
las 2 de la tarde.proyecto sobre la exposición pan
americana, y se le faoultó para ponerlo En la sesión de la tarde, el proyecto
de la cámara No. 12, concediendo $50en manos de la comisión que tiene
proyecto original. al año á los jueces de paz como su per
visores de camino fué levantado y reLos proyectos siguientes fueron in
troducidos, leídos primera y segunda chazado por haber pasado otra medida
traducción ó Impresión y referidos;
No. 116, por el Sr. Sánchez, de
Moro, tocante á proyectos aprobados
por cuerpos c3h comisionados de con
dado.
No. 117, or el Sr. Ascárate, para
enmendar la sección 2286, Leyes Re-
copiladas, referente á minería.
No. 118, por el Sr. Ascárate, para
enmendar la ley de caza, actas de 1899,
No. 119, por el Sr. Gutiérrez, para
enmendar la sección 1435, Leyes Re-
copiladas, relativa á ofensas criminales.
No. 120, por Mr. Slaughter, para
vez por su título, y se ordenó su tra
ducción, impresión y referencia.
No. 123, por Mr. Walton, requiriendo
de igual índole en la cámara.
El proyecto de ' la cámara, No. 66,
imponiendo licencias de casamiento,
fué levantado y la comisión dió un in-
forme adverso, qua no fué aprobado.
Después de varias mociones en pro y
t
r , ' I ....
-
'
1 1:
fianzas á loa escribanos de pruebas.
No. 124, por Mr. Dallies, relativo a
nombramiento de asistentes de mayor
domos de acequias. Autoriza á los
comisión sobre ferrocarriles de que es
presidente.
Los proyectos siguientes fueron in-
troducidos, leidos primera y-- segunda
vez y se ordenó su traducción, impre-sió- n
y referencia:
Proyecto del consejo No. 65, por Mr.
Cruickshank, para que se enderecen ca-
lles y callejones. Referido á la comisión
sobre corporaciones municipales y par-
ticulares.
No. 66, por Mr. Eaeley, autorizando
á los comisionados á arreglar y ajustar
las deudas legales existentes. Referi-
do á la comisión de hacienda.
No. 07, por Mr. Harrison, por súpli-
ca, referente á la locación y estableci-
miento de casas de prostitución, prohi-
biendo que se hallen á, una distancia
menos oue 700 pies de una escuela,
iglesia ú otro lugar público; prohibien-
do que cualquier ciudad ó plaza dé li-
cencia á tales lugares, y proveyendo
una fuerte multa á los que alquilan ó
rentan edificios para tal objeto. Refe-
rido á la comisión eobre mejoras inter-
nas. '
No. 68, por Mr. Hughes, en referen
mayordomos para que nombren tantos
contra del proyecto, el mismo fué
virtualmente rechazado. En seguida
la cámara se prorrogó hasta el lúnes áasistentes como consideren necesarios,
crear y establecer un instituto para
ciegos en Alamogordo.
No. 121, por el Sr. Martínez, re- - con aprobación de los comisionados de las 2 de h tarde.'
El cuerpo se reunió el lúnes á las 10acequias.No. 125, por Mr. Dallies, para en
ferente á acequias de riego y colaterales
en acequias de mancomunidad.
mendar la secciones 2915 y 2916,No. 122, por el Sr. Sandoval, para
de la mañana y dispuso de todos los ne-
gocios sobre la mesa del presidente. Mr.
Hughes, de parte de la comisión del
consejo para arreglar la traducción
Leyes Recopiladas, tocante á demandasenmendar la sección 1526, Leyes Reco
piladas, relativa á educación pública. civiles.
No. 126, por el Sr. Sánchez, deMr. Bateman presentó una resolu del mensaje del gobernador, informes,
etc., informó que el Sr. R. L. Bacación colectiva autorizando á los presi-dentes de orabas cámaras para que
Mora, proveyendo para que so recojan
estadísticas vitales y .para que sáquen habia sido escogido como traductor.licencia los enterradores.nombren tres miembros de cada cuerpo, Mr. Hughes también presentó en la
forma de una petición del cuerpo de
No. 127, por Mr. Abbott, por Búplica,con la aprobación del gobernador, para
que examinen las Leyes Recopiladas, comercio de Las Vegas, el tenor depara enmendar las secciones 3316
3339, Leyes Recopiladas, referentemanifiesten las inconsistencias de sus cia á la construcción y mantenimientouna enmendación á la sección 3910,
diferentes leyes, v presenten á la cá-- Leyes Recopiladas, referente al entre- -apelaciones ue ios juzgados de juecesde paz en causas civiles, requiriendo
de alcantarillas. Referido á la comi-
sión sobre corporaciones municipales.
w
mará un proyecto para harmonizarlas.
EL HON. ZACARIAS VALDEZ,
Miembro de la Cámara de la Asamblea Legislativa 34ta. cambio de negocios entre lineas de fe-
rrocarril, y la misma fué referida á laque los jueces de paz protocolen copias Continua en la pagina 2da.JEl Sr. Gutiérrez se opuso á la medida
ó hizo varia) mociones que fueron re certificados en todas causas de apela
clones dentro del término de treintachazadas. El Sr. Sánchez, de Mora,
apoyó la resolución y dijo que era de UN SELLO PARA EL'ALUMINA.'dias, etc.tr 4 nrt r ai . ESCRITORIO.
REGISTROS D NO
TARIOS.
La lev reauiere aueeaimportancia vital á la administración
efectiva de justicia en Nuevo México
iso. izo, por mr. ADoott, para en-
mendar la sección 3107 y abrogar las
ese entónces se hallaba tan acalorada
que fué necesario usar de mucha diplo-
macia para rebajarla de su acaloramien-
to y próxima revolución mutua; en esa
época critica, pues, el Sr. Valdez fué di-
putado alguacil mayor especial y tuvo
el gasto y honor de arrestar á dos de
los temibles asesinos del finado Gabriel
Sanctoval, el desgraciado jóven que pe
da notario lleve un regis
tro de bus actos actos ofl
cíales.secciones 3108 y 8109, Leyes Recoy por moción la resolución fué adopta (Véase Seo. 2620, Lepiladas, aboliendo la ley de encarcelada por 16 votos contra 6. ves ComDiladas 18971
-
. imiento por deuda. . .Entregaremos & Vd. unEl proyecto de la cámara No. 65 pa
registro propiamente rera establecer una escuela de reforma en glado é impreso, con leJNo. l), por el or. Valdez, parala suspensión de las sentencias dereció á manos de dichos bandidos, miem Belén, condado de Valencia, fué tomado yes acerca de NotariosPúblicos impresas en la
El honorable caballero cuvo nombre
encabeza estas lineas nació en la plaza
de Las Vegas, condado, de San Miguel,
Territorio de Nuevo México, el dia 5 de
Noviembre, A. D. 1857. Es hijo del
bien conocido Don Tomás Valdez y de
la inolvidable Sra, Zenobia Blea de Val-
dez, ambos ya difuntos.
El Hon. Zacarías Valdez recibió nna
educación muy regular, toda en las es-
cuelas públicas de su condado. Antea de
contraer matrimonio, él, en compañía
de su ya anciano padre, se ocupó en la
agricultura y cria de ganado mayor, en
cuya empresa progresó algún tanto.
Después fué llamado por la Compañía
del A. T. & Santa Fé para que desem-
peñara un negocio en dicha linea, en
cuya ocupación duró después de haber
trabajado mucho tiempo, hasta que se
pagina del frente, porcónvictos durante su buen comporta
miento.
bros de la notoria gavilla de Silva.
El Sr. Valdez' ha sido y es en la ac $1.25. Fuerte y durable. EnSELLOS DE NOTARIOPesa Bolamente 10 onzas.
. no. ióv, jor ei r. valdez, para Tamaño de la impresión, 1 pulgadas. Suministrados sobre apli-
cación. Vetase los era
tualidad presidente del cuerpo de di-
rectores del distrito" escolar No. 1 del
tregado en cualquier o ti-
na de expresa, en el fe-
rrocarril, con lasletras que
se desearen, por $3.25.
cambiar la palabra "protocolado" en la Hecho de Alúmina, muy bien trabaja bados y precios.
Tenemos un surtidcsección 136, Leyes Recopiladas, refecondado de San Miguel en, la plaza de do y plateado enteramente do Ñique
Puede traerse en el bolsillo de la leva. completo de blancos le-
gales. Manden por la lisrente á animales estraviados.
Podemos suministrar a
Vd. cualquiera clase ó ta
maño de sello, con cuales
Las Vegas. -
ta y precios, rara cualSe entrega con las letras que se deseeNo. 131, por el Sr. Trujillo, (porEste distinguido caballero contrajo quiera letras, emblema tpor $2.75. . quier cobb en el renglónde imprenta ó libro quesúplica) para enmendar la sección 301,matrimonio el año de 1880 con una hi bosquejo especial.Escriban áEscriban á necesiten, escriban aja de las principales y mas distinguidas sobre deudas municipales y de con
dado. LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NÜEYO MEXICANO,familias del condado en que vive: La Sra
Epimenia B, de Valdez es la" digna y El señor Sánchez pidió la considera Nuestro Solicitante: Toda obra ó
en consideración. Mr. Dalies hizo un
discurso en apoyo de la medida. El
Sr. Sánchez, de Valencia, dijo que él
tenia pendiente en la cámara un pro-
yecto para establecer una escuela nor-
mal en su condado, y no veia como
podia pedir dos instituciones territoria-
les; creia que una escuela normal era de
mayor beneficio que una escuela de re-
forma, y por tanto se oponía al proyec-
to de Mr. Dallies. El proyecto pasó por
16 contra 6, pero el Sr. Gutiérrez mo-
vió reconsiderar la votación, y se adop-
tó, . siendo el proyecto referido á la
comisión sobre instituciones públicas.
,
SESIÓN DEL VIERNES.
La cámara se reunió el viernes, dia
14, á la hora señalada, y se dió li-
cencia á Mr. Barnes para hacer im-
primir una muestra del nuevo boleto
que propone para que fuera suminis-
trado á los miembrosr juntamente con
Santa. Fe, IMI.ción de la resolución colectiva No. 7, libro que lleve nuestra impresión.
apropiando $4,861 para gastos contin
gentes de la legislatura, para hacer los
pagos hasta el dia trigésimo de la Lasesión, y la misma fué aprobada.
El proyecto de la cámara- - No. 57,
honrada esposa de nuestro distinguido
Representante Zacarías Valdez, de cu-
ya unión tuvieron varios niños de los
cuales solo existen un niño y una niña.
En fin, el Sr. ValJez, en la última
elección general, en el condado impe-
rial de San Miguel, corrió en el boleto
Republicano para representante á la
Asamblea Legislativa 34ta y fué electo
á la misma por una mayoría nada co
referente á ciertas secciones de las Compañía ImpresoraLeyes Recopiladas, fué aprobado,
también el proyecto de la camára No,
39, proveyendo una pena por faltar en del Nuevo Mexicanocumplir con las leyes da corporaciónmún de 899. Sópase además, que el
dicho caballero Valdez es y ha sido su
acta pendiente proveyendo para la Los proyectos No. 53 y No. 9, sobre el
pureza y sigilo de las votación. " Mr. ' ladrillo de la penitenciaria, fueron re- -siempre un fiel y ardiente partidario
lastimó una mano, por cuya razón tuvo
que abandonar su empleo, en el cual Be
grangeó altamente la estimación y el
buen concepto de sus jefes y compañe-
ros de trabajo.
Posteriormente fué solicitado por . la
Compañía Murphy & Winter, botica-
rios en la ya referida plaza de Las Ve-
gas, para que desempeñara el cargo de
dependiente en su botica. Este pueBto
desempeñó también con mucho crédito
y tino. Después de haberse ocupado
en muchos otros negocios privados en-
tró á trabajar por la Compañía Singer
como agente de 1a misma, el cual nego-
cio dejó "pro tempore" para desemp-
eñar el alto, árduo y honorífico puesto
de legislador del Territorio' de Nuevo
México. ' El Sr. Vnldez también ha
ocupado coa honradez oficios públicos
tales como Juez de Paz, en el precinto
No. 5 de donde él es residente en la
actualidad, en el grandioso condado de
San Miguel; dicho oficiólo desempeñó
por dos términos. '
En el tiempo en que los partidos po-
líticos, en el Condado de San Miguel,
se disputaban con el mayor ahinco y
persistencia el manejo de las riendas
públicas y por cuya razón la política eñ
o --o a, o Unicos Fabricantes en Nuevo México
deLibro8 en Blanco con la Celebre Patente de Frey para
Hacerlos Abrirse Completamente o- o. o
MI
del gran partido Republicano cuyos
principios él defiende á brazo partido,
usando para su éxito bu influjo y traba-j- o
personal. s
Entre los representantes actuales, el
Sr. Valdez figura, por bus sincaros he-
chos, como uno de los primer rango.
Este intrépido señor está llamado por
jf -
La Celebre Patente de sJwFrey , para Hace
í!;j:su honradez y fidelidad en su comitiva
Se
Abren
6 desempeñar en lo futuro puestos de
alta distinción y confianza. Sus cons-
tituyentes están altamente reconocidos
y satisfechos de sus actos somo
tan Comy - pletamenteque es tan
fácil Escribir
en el Centro
Mismo como enPROCEDIMIENTOS
cualquier otra parte
. I
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CONSEJO.
Se hacen con prontitud y esmere Trabajos de Idbroe en Blanco, Trabe
jos Rayados, y toda clase de Libros, También Folletos, Tarjetas, Car
teras, Encabezados para Cartas j Cuentas, Invitaciones para Bailes,Casamientos, Funerales, etc., etc. Si tienen apna ebra qntEn el consejo, el jueves antepasado,
SESION DEL VIERNES.
El consejo 6e reunió á la hora seña-
lada. Mr.asley presentó otra- - petición
pidiendo que sé establezca el hospital
de mineros en Cerrllos. Una reeolu-ció- n
apropiando $4,861 para el pago
de los gastos contingentes de la legisla-
tura fué aprobada.
Mr. Hughes ofreció resoluciones de
simpatia y condolencia sobre la muerte
del Hon. T. A. Finical, los cuales fue-
ron unánimamente aprobadas.
Los proyectos siguientes fueron in
informes favorables fueron presentados
sobre los proyectos aumentando la re
Imprimir, Rayar o Encuadernarcompensa por anímales feroces y para 6)
Escríbannos para someterles á Vda jinestros precios. Pero, si no tienen
tiempo para pedir precios de antemano, pueden mandarnos sus órdenesde nna vez con entera confianza qne el trabajo será de la mejor clase ytraducidos y mandados á su órden re que Tos precios serán de los más bajos. Tenemos de venta toda clase digular: v
No. 63, por Mr. Spiess, para enmen BLANCOS PARA DOCUMENTOS
edar las leyes de sesión de 1899 referen-
tes á tasaciones delincuentes, enmen-
dando la ley de tasaciones. EL HON. MANUEL SANCHEZ,
.
Miembro de la Cámara de la Asamblea Legislativa 34ta.
No. 64, por Mr. Hughes, para en
mendar la seción 3,910, . Leyes Re
De Traspaso, Hipotecas, Fianzas, Juramentos 4e Oficio, Blancos paraJueces de Faz, Contratos de Partido, los Blancos prescritos por la Nueva
Ley de Fierros para uso en Vender, Juntar y Manejar Ganado, y los qua
se requieren para Adquirir Título á Minas, eta, eta
NUESTRAS PUBLICACIONES:
Este caballero nació en la plaza del pafiía E en los años de 1883 84 para
copiladas, relativa á ferrocarriles. Ojo Sarco, en el condado de Rio Arriba, subyugar Indios salvajes y el bandole
regular la práctica de medicina, Mr.
Hughes anunció la muerte del Hon. F,
A. Finical y dijo que el dia siguiente
presentaría las resoluciones adecuadas.
El proyecto del consejo No. 40, agre-
gando cuatro y seis sustitutos á jurados
fué discutido y pasado El proyecto
del consejo No. 45, proveyendo para
apelaciones en ciertos casos el cuerpo
territorial de igualamiento, pasó. "Fué
rechazada la resolución para la distri-
bución de cierto fondo de $2,000 entre
diversas instituciones caritativas.
EL proyecto de la cámara sobre re-
compensas por la muerte de animales
feroces, fué pasado, así como también
' el proyecto del consejo regulando la
práctica de medicina. El acta del con-
sejo para protejer los edificios públicos
y lugares de entretenimiento fué apro-
bado con las enmendaciones
., que le
agregó la comisión. Fué referido á la
comisión sobre negocios territoriales el
proyecto No. 33, para protejer al pú-blic- o
contraía adulteranción de levadu-
ras, etc. En seguida el consejo se
prorrogó hasta el viernes á las 10 de la
mañana.
Nuevo México, en el año 1851, el dia
21 de Setiembre. Es uno de los miem-
bros de la cámara en la presente asam-
blea, á cuyo puesto fué electo con una
mayoría competente; es uno de los
miembros del cual los condados que re-
presenta en particular y el territorio en
The Daily New Moxlcañ,
Weekly New Mcxlcon Rcvlcw,El Nuevo; Mexicano.
Se Mandan Ejemplares Gratis de cualquiera de ellas á los que lot
soliciten, Al mandarnos dinero, siempre háganlo por Carta Regiaba
da. Orden de Dinero, ó por Expreso.
El proyecto del consejo No. 3, para
impedir que maten á los pájaros, fué
aprobado con una ermendación.
Fué aprobado el proyecto del - con-
sejo No. 42, prohibiendo la matanza
de lioda clase de venados, en Nuevo
México, por el término de cinco años.
En seguida como señal de respeto al
finado T. A. Finical, el consejo se pror-
rogó - hasta el lúnes á las 10 de la
mañana. ,'
CAMARA. -
En la cámara, en la sesión del jue-
ves antepasado, los siguientes proyectos
fueron introducidos, y ordenada su
general pueden enorgullecerse.
rismo que' amenazaban al país en la
época en que ocupaba la silla guberna-tori- al
el gobernados Lionel A, Sheldon.
Su ocupación profesional es agricul-
tura y abogado en las cortes de jueces
de paz y es un radical republicano en po
litíca; también es 'padre de una nume-
rosa familia á la cual soporta con hon-
radez. Recibió sus instrucciones pri-
marias en escuelas públicas del condado
donde reside, y es un miembro que
desempeña los deberes de legislación
con zelo y honradez, y está en favor de
todas las medidas que sean justas y
para el beneficio del pueblo en general.
Diríjanse a la.
Ha servido en otras ocasiones como
oficial público para los empleos de co-
misionado de condado por dos términos
consecutivo, y también fué oficial con
grado de primer teniente en el primer
regimiento .de milicia voluntaria por el
territorio de Nuevo México por la com
COMPJUUA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO
Don Cristóbal Armijo.roí sitios en el condado de Rio ArrLEL NUEVO MEXICANO El Nuevo Mexicano desea llamar la
Histovl lépala d Nuevo MezUo.
Desde su primera exploración hasta
el año 1895,ipor sefiorDonJf Francisoo ,
de Thoma.La idea deQeste trabajo es
recordar á los las glorias
alcanzadas y las penalidades sufridas
atención de los agentes al heoho de que
oo se les concede comisión, por esta
compañía por Buscrición de los suscri
tores viejos, y no deben nacer aeaucuiuu
ai onvinn fil dinero de ellos. Por los
nuevos Buscritores se les concede comi
sión al hacer bu remitida
Elaneos Légalos.
Los blancos legales Be venden única
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, & menos que ordenéis por
docenas. ' Los blancos pequeño se ven
den á 25 ota. por docena y los graudeB
50 cts. por docena. También recibi
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
CoMPASLA IMP. DM. N0KTO MEXICANO
Heladas y Ronchas.
Son prontamente curadas por la Sálvia
Banner, el remedio más sanativo del
mundo. Se vende en la botica de
Fischer y Cia.
Modo en que Charles W. Babcock.
Propietario del Lyceum Oyster Parlor, de Rochester, N. T Obtuvo una Póliza de
$2,000 de Seguro de Vida.
"Mi negocio como propietario del Lyceum Shell Oyster Parlor, 245 Main
Street, Rochester, N. Y.," escribe Mr. Charles W. Babcock, "mo mantenía tan
confinado que mis pulmones se afectaron. Mi médico me dijo que tendría que
dejar la tienda y ponerme á trabajar en alguna otra cosa afuera. Dijo que mis
pulmones estaban en mala condición, y eso lo sabia yo también como él. La
enfermedad habia estado cundiendo en mí por largo tiempo. Como muchos
otros traté de hacerme creer que la dificultad no estaba en los pulmones. Yo
la llamé enfermedad del estomago ó desorden nervioso, pero seguí tosiendo, es-
cupiendo y enflaqueciéndome todo el tiempo. Perdí mucho en el peso rebaján-
dome de 140 á 115 libras. De algún modo ú otro me hice del Remedio Inglés
de Acker para enfermedades de Garganta y pulmón, y después de tomado se-
gún las direcciones, quedé tan bueno como cualquier otro hombre en el estado
de Nueva York. Me hallaba mas saludable y más fuerte que ántes de roger el
resfriado que estuvo tan cerca de matarme. Ahora peso 150 libras -- diez mas'
poi bus antepasados heróicos; alimentar
en bus corazones aquel sentimiento al-
tivo que nobles hijos siempre deben te
ner en nobles padres; sacar del olvido
en que injustamente yacen los- - grandes
benenciOB conferidos sobreveste suelo
por aquellos santos varones, los prime-
ros misioneros; y, avivar en sus almas
el orgullo justo db formar parte de una
de las razas más hidalgas, generosas y
valientes del universo, la Española.
Eete libro se puede usar en Isb
escuelas públicas del territorio, y su
publicación aprobada por bu Señoría el
limó. Sr. P. L. Chapelle, Arzobispo de
Santa Fé. Publicada por la
AMERICAN BOOK COMPANY, .
521 Wabash Ave., .
C'0BgO.
Suscríbanse á El Nuevo Mexicano.
86,047,935
36,050,000
28,860,000
25,714,920
AETISTIOO.
Filigrana y Joyas de Santa Fe.
que anteriormente. Después de recuperarme apliqué por una póliza de seguros
de vida. Cuando el médico comenzó é examinarme temí que descubriría que
mis pulmones habían estado ántes afectados, pero no lo hizo. Pase muy bien y
fui declarado en condición de primera clase. Si eso no es prueba de la clase
más positiva que el Remedio Inglés de Acker es una gran medicina, entóneos
no se lo qae llaman prueba. Le doy mi endose mas cordial. Mi dirección
está dada - arriba. Cualquiera que lo desee puede escribirme personalmente
acerca de mi caso."
Se vende á 23 cts.-- , 50 cts. y $1 el frasco, en todas partes de los Estados Unidos y Ciliada
y en Inglaterra á lc.2d., 2c. 3d áo. 6d. Si o estáis satisfecho después de comprar retornad
el frasco & vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinoro.
Autorizamos la antecedente garantía. W. II. HOOKER Y CIA, Propietarios, Nueva
York. De venta por Fischer y Cia.
U COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA MUTUA DE
.
La Escuela da Esforma, I
Belén es buen sitio para una escuela
de reforma. En verdad, es el sitio me- -
or que podia haberse escogido, cuando
todas las circunstancias se toman u
., T i.í.íconsiueraoiou. jua cámara m mi -
,voraoiemenie para esiauiecer ia bo.
en Belén, según provea el proyecto de
Mr. Daliea ha hecho lo que es Jjusto y
la carmín
el instituto para los ciegos y el hospital
. . ' 1.1 I UDue mineros na siuo aoisao coa uuu ti
plea donación de terreno por el con- -
i . . .igreso, y por tanto, no ñama incerii- -
dumbre acerca de si tal institución terri
torial deberiá ser establecida, siuo que
solamente se necesitaba escoger un sitio!
bueno tal oomo Belon. Esa plaza se
halla triada casi en el centro ?eosrrá- - en
fico del territorio. Tiene buena co
nección férrea por medio del ferrocarril
de Santa Fé. v á pesar de eso se halla
bástante lejana de las grandes ciudades j
para evitar tentaciones que pudieran I
seducir á la clase de alumnos que serán
colocados en la escuela. Belén se halla
situada en un valle fértil y habría alli
oportunidad amplea para establecer una
hacienda modelo como apéudice á la es
cuela. Belén tiene también buena agua
y bueu clima. Estando situado en el
condado de Valencia, da á ese condado
una institución , pública que ha mere- -
cido desde hace mucho tiempo, no sola-- 1
mente ñor su lealtad al Dartido Repu- -i -
blicano, sino á causa de la prominencia
que ha tenido en los negocios de. este
territorio,, como también por su popula- -
. - i "
ción y riqueza.
"Casi me hallaba en las últimas," es
cribe, Rosa Richardson, de Samuel
Springs, N. O. Estaba tan mala de
Tisis que los módicos mejores dijeron
que no podría vivir mas que un mes,
pero empecé á úaar el Nuevo Pescubñ
i- - 1 T TTÍ í Jl í 1- -miento aei ur. Jving y iui ubi muu tu
rada con siete frascos, v ahora me en
cuentro robusta v sana." Es un salva
vidas sin rival en Tisis, Pulmonia, La
Gnppe y Bronquitis; infalible para
Toses, Resfriados, Asma, Fiebre, Crup
ó Tos Ferina. Frascos Garanúzados á
5o centavos y $100. Frascos de prueba
se dan gratis en laBotica de Fischer y
Cia.
APUNTES OFICIALES.
NOTAEIOS NOMBRADOS.
También nombró el juéves á los no
Luriua uuuiiuu cuKuicutco. iuiiiiugw
Baca, Sabinal, condado de Socorro;
aianev w . uiarK, xiaion, conuauu uo
Colfax: Manfor Romero, Frisco, cou
dado de Socorro.
VENTA DE TIERRA CARBONIFERA.
Ueorge v. üowen, representando a
1 l 1 i I 1 TTJ 1 Ila comnania ae uomDustioie y xnoui uo
Colorado, compró el miércoles
560 ácres de terreno carbonífero, cer
cano á Gallup, al gobierno de los Esta- -
eos Unidos, pagando por el mismo $11,
300 al recibidor E. F. Hobart.
NEGOCIOS DE TERRENOS.
Los negocios siguientes f aeron des
pachados en la oficina federal de
terrenos en esta ciudad por la semana
Entradas de Domicilio-Febr- ero 7,
Uleotas saca, santa liosa, j.oí.v acres,
condado de Guadalupe; Febrero 8,
Julián Coca, Quillón, 160 ácres, con-
dado de San Miguel, Antonio Ar--
chibeque, Wagón Monnd, 160 ácres,
condado de Mora; Febrero 11, Dionisio
Santillanes, Sánchez, 160 ácres, con
dado de San Miguel; Febrero 12, Zeno- -
bio Madrid, Puerto de Luna, 168.90
acres condado de Guadalupe: Albino
Maes, Mora, 160 acres, condado de
Mora; Febrero. 13, Adelaido Lobato,
Laniy, 160 acres, condado de San Mi- -
guel; Cecilio R. Gurulé, Cabra, lbü.76
aerea, condado de San Míeme!; Juan
Padilla, Tome, 160 acres, condado de
Valencia. . ;
Entradas Finales Febrero 7, T. G.
Martin, asignado de Peter Ackerman,
Wagón Monnd, 40 acres, condado de
Mora; Febrero 8, Maria Pastora Mes- -
tas. Lonez. 159.94 acres, ' condado de
Mora; Febrero 23, David Homero,
Hobart, 160 acres, condado deBernáli
lió: Juana Gonzalos, Santa Fé, 160
ácres, condado de Santa Fé.
Muerte de tres niños.
La hija de Serafín Montoya, de 9 me
ses de edad, falleció en Hobart de la
erippe.Ün niúo de 6 meses, hijo de Amado
Gonzales. de Pena Blanca; ha muerto
de fiebre.
Un niño de 2 años de edad, hijo del
Justo López, falleció la semana paasda
en Hobart, á resultas de la gnppe.
Las preparaciones de pepsina á me
nudo faltan en aliviar la indigestión,
porque solo pueden digerir alimentos
albuminosos. Hay una preparación
:
'
NUEVA YORK,
RICHARD A. McCURDY, Presidente.
W. L. HATHAWAY, Agente Qeneral por Nuevo México y Arizona, Albuqutrque, N. M.
r -A-LGUNOS GUARISMOS INTERESANTES.
CAFITÁI. ACCIOMSO CE LOS CUTE0 HEAKDES BAKCQS SEL MUKCO, 31 11 lt 18.3
El sábado pasado falleció en su real
deaoia en la plaza vieia de Albuquerque
Don Cristóbal Armijo, á la edad de 82
anos, a nnaio eniuunuu u. Keu.Manual
...
Armijo,
.
el último gobernador
vr.. ívf a otKo
d d i tef r tor 0 cuando los Js
Lados Unidos adquirieron el país, y es- -
taba emparentado con muchos de Ibb
DrinciDales familias del territorio. Le
sobrevive solamente una hija que resi- -
S.
duscribanse á EL NüSVO UlXIOAJKk
Montones de Gentes.
Testifican respeoto al valor de la
Salvia Banner en la curación de almo- -
rranas. Está garantizado JJe venta
la botica de 1 isher y Cía
Suscritores.
Cuando ordenen se cambie la direc- -
mAn riel neriódico. DIGAN EN QUE PUNTO
L0 nAN E8Tado becibiendo, bbí como la
fecha en jue desean 6e efectúe el cam
Lio. Muchos Buscritores tienen los mis
mos nombres ó iniciales y no podemos
saber quien desea que se cambie la di
reccíón á menos que se nos diga el lu
gar en que lo han estado recibiendo.
Mal Entendidos
Los sistemas mal entendidos de en
fermedad conducen á los médicos
tratar
.por alguna otra cosa cuando los
ríñones están fuera de oruen El Re
medio de oiey para los ríñones os
trnAP& k salud cuando otras medicinas
han tallarín No toméis DlDCÚn SUStl
tnto De venta en ia botica de Fischer
y q-i-
b
,
Aviso
Por cuanto mi esposa Adelaida Gar
cia el dia 20 de Abril A. D. 1897 Bbau- -
donó mi casa, cama y mesa, sin ningún
motivo para ello, y yo me he esforzodo
hasta el dia 3 de Enero, A. D, 1901, en
iue vuelba á mi casa para , darle su
asistencia y viqir con ella, ella ha re
nunciado; por lo tanto no seré respon- -
sable por ninguna cuenta contraída por
eua je 8qí en adelante,
Perfecto valdez,
Bosque Grande N, M., Enero 14, A.
D. 1901.
W.M. H. W00DWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICO
i in i ii i ñ i mCall6 SÜOlDJi fM al flOtBlOTlipi MBiatO
Se da atención especial á la determt
nación de minerales desconocidos y aná- -
li'aía nnfmim ría lnn mÍRmnH. Se B&- -
Pftr.tin resultados correctos,
Para Atajar On Resfriado.
Después de expuesto á la intemperie
ó cuando sintáis la venida de un res-
friado, tomad una dósis de la Miel y
Alquitrán de Foley. Nunca falta en
atajar un resfriado si seJoma á tiempo.
No toméis otra cosa. De venta en la
botica de FÍBcher y Cia.'
Ü6 Y8I1UÍ V PáítttSfllltai
Bienes Raíces j &a Propiedad ; v;
Se Necesita Propiedad en Acres en
Santa Fé (desde 1 hasta 1,000 acres).
Debe estar muy barata ó no será com-
prada.. Ocurran, con reseñas, al abajo
firmado.
Para Vendsb Con grandes ventajas, algo-no- s
de los sitios mas propios para edificios en
Santa Fé; tampien terrenos de cuatro y medio
f doce ácres cerca del edificio del espitólo;
también residencias de seis cuartos en buena
situación, con establos y corrales, un ácrs de
nUmorables Arboles frutales escoiridos y de som
g;b en1r.vPen
Palacio, que alcanaa hasta la calle de San Fran- -
Bien(0' uno mejoree lugares en la ciudad
para hacer mejoras con hotel, casa de ópera,
etc.
GEO. W. ENAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, cerca de la casa d
corte, Santa Fé, N. M.
TARJETAS PROFESIONALES,
DENTISTAS.
D.W. MAN LEY,
Dentista. Descacho. Esquina Sudoeste dj
la Plaza, arriba de la botica de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES.
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo México.
GEO. W. KttAEBEL,
Despacho en el Edificio Grlffln. Colectado-
bes y aclamados de títulos su negocio especial,
EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Santa Fé, Nuevo México,
cho en el Edificio Catron.
La Tos Frecuente.
Inflama los pulmones. La Miel y
Alquitrán de Foley detiene la tos y
sana los pulmones. Las medicinas or-
dinarias para la tos que son simplemen-
te expectorantes, no harán esto, , pués
mantienen los pulmones irritados por
estar arrojando la flema. De venta en
la botica de Fischer y Cia.
ba nodian ofrecer, y vino á la conolu- -
eióo que Gliamitn es el sitio ideal. Se
halla situado junto & nao de los gran-de- s
'ferrocarriles del territorio y tata- -
bien tiene buena couecoión con el sis
tema de Santa Fé que se extiende á to-
das partes del territorio. Cliamita po-
see agua salubre,, se halla & buena al
tura y en una localidad donde el clima
de invierno y verano es casi perfecto.
En los contornos hay ranchos feraces, y
algunas de las mejores y más producti
vas tierras del territorio. El condado
de Rio Arriba, por, su lealtad al partido
Republicano, merecia ser reconocido
por una legislatura Republicana, pero
aparte de eso, como uno de los conda
dos ricos y populosos de Nuevo México,
debia ipaer á lo menos una de las insti
tnciones territoriales. La cámara ha
hecho bien en obrar favorablemente en
estas premisas estableciendo el instituto
para los ciegos en Chamita,
El Hospital de Mineros
El Nuevo Mexicano se ha declarado
en favor de Taos como el sitio para e
propuesto hospital de mineros. Toda
via favorece ese lugar, pues Taos no so--
amente merece la institución, sino que
es el centro de una extensa región; mi
neral; posee ventajas climatológicas que
no son inferiores & ningunas en el terri
torio, tiene un abasto de agua espléndi
do, y está exento de ciertas enfermeda
des, cosa que lo hace lugar propio para
un hospital. Pero en caso que Taos no
pueda conseguir el hospital, el Nuevo
Mexicano, después de reflexión debida.
favorece á Cerrillos como el lugar para
la institución . propuesta. Cerrillos se
halla cercano á mayor número de mine
ros que ninguna otra plaza ó aldea de
Nnevo México. En los contornos de
Cerrillos más de mil hombres están em
pleados en minas de carbón, y tiene co
nección férrea para todos puntos del te
rritorio. buena asrua o otras muchas
ventajas que la intitulan á preferencia
Si el Nuevo Mexicano no estuviese tan
fuertemente convencido de la justici
del reclamo de Taos para el hospital de
mineros, diria que Cerrillos y ningú
otro lugar debería tener la institución
Trato Equitativo para el Hospital y Oria
nato de Las Hermanas.
Varios miembros prominentes de 1
asamblea están tomando interés profun
do en tratar de traer á cabo un ajuste
de las cuentas que se reclama son de
bidas por el territorio á las Hermanas
de la .Caridad para el mantenimiento de
las instituciones territoriales conocidas
como el hospital y orfanato de las Her
manas. No hace honor á asambleas
pasadas el que hayan faltado en conce
der algo que parezca trato justo y ra
zonable á esta digna institución, pués
realmente las dos se hallan bajo un
mismo manejo, y parece ser ya tiempo
de que la noblo tarea que han llevado
cabo y que siguen todavía en pro de la
humanidad sufriente en Nuevo México,
fuese en alguna manera recompensada
á lo menos hasta el grado d Baldar la
deficiencia incurrida bajo autoridad le
gislativa en años anteriores. Los libros
del intendente territorial muestran que
esta deficiencia, á resultas de promesa
de pagar del territorio, pero que toda
via no está pagada, monta á algo más
de $11,000 en cuentas aprobadas, desde
1865 ; estas hermanas han estado ocu
padas en cuidar de los enfermos indi.
gentes, en particular mineros, de todas
partes del territorio, y en educar á las
huérfanas y en señarles ocupaciones
útiles de modo que no sean un cargo
sobre las comunidades de donde vinie
ron. En el hospital, durante el año
pasado, cerca de sesenta personas han
sido tratadas v el número de personas á
la fecha bajo tratamiento es treinta
tres. En el orfanato las alumnas alean
zan al número de cuarenta y nueve,
Cómo ya dicho la primera tarea que es
tas hermanas emprendieron al llegar á
Nuevo México hace más que un cuarto
de siglo, fué el cuidado de niñas huér
fanas y de enfermos indigentes, bu apo
vó siendo derivado de contribuciones
hechas por las diversas parroquias dé
territorio. En una época posterior, las
legislaturas territoriales hicieron apro-
piaciones para ayudarles en el cuidado
de las huérfanas y enfermos pobres,
pero últimamente estas han sido rebaja-da- s
hasta tal grado que las hermanas
se verían obligadas á abandonar mucha
parte del trabajo caritativo hecho en el
orfanato y hospital, á . no ser por la
ayuda que reciben del sanatario, donde
personas enfermas y que pueden pagar
por sus acomodaciones hallan todas las
comodidades de un hogar atractivo.
Estando los fondos derivados de esU
fuente la caridad pública ha sido ani-
mosamente llevada adelante á pesar de
las delincuencias financieras dslterri-térritori- o.
Ss espera que la asamblea
actual tratará con equidad y justicia á
las buenas hermanas.
PRECIOS DB SUSORIOION.
Por un ano ....12 60
Por boíí uieees I 28
treB moees '8
JTPago adelantado.
' i
Lu loyos de lo Estados Unidos requieren
que cualquiera persona pagará por un perió-
dico nilontraa continué tomándolo de la estafe-
ta, aunque el tiempo por el cual se suscribió
haya eipirado
UN AÑO LIBRE DE SUSORIOION.
A cualquiera persona que nos mande el di-
nero por cinco suscritores nuevos, por un alio
cada, uno, le mandaremos El Nuevo Mbxioano
Ubre por un año. Véanse los precios de sus-crlci-
arriba.
BE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriciones se neos-lita- n
on todas partes del territorio. Se paga-
rán comisiones liberales. Diríjanse & la Com-afil- a
Impresora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
El Nuivo Mexicano se envía á todas las
estafotas en el Nuevo México, y tiene una cir
culación grande y creciente entre la gente in
teligente y progresiva del sudoeste.
AVISO.
Todo comunicado enviado para publicación
debe estar acompañado del nombre y dirección
del escritor no para publicarlo, sino como una
evidencia de buena (á.
Debido á falta de espacio para publicar por
entero todas las noticias de casamientos, obitua
rioe y otros semejantes recibidas, publicaremos
talas noticias Dor entero solamente cuando
vengan acompañadas con ti .00, por el cual
mandaremos veinte copias del numero que con
tenga la noticia á las personas que lo remitan
n nt manera se hará una simple mención
de la ocurrencia.
i'
X
Para eobernader de Nuevo México
desde Junio 7, 190Í, hasta Junio
1905, ó hasta que el estado sea obteni
do, Miguel A. Otero.
Al Optic de Las Vegas no le agrada
la galeria de pinturas del Nuevo Mexi
sano. Eso es muy natural. Se nece
sita autoridad y emprendimiento para
hacer esta clase de trabajo periodístico,
La producción de retratos de hombres
de prominencia en la vida pública es un
punto muy esencial en el periodismo
moderno, y por esto es 'asi el proceder
del Nuevo Mexicano.
La cámara aprobó el miércoles pasado
el proyecto de salubridad Cruickshank
por una mayoría decisiva y el mismo
irá al gobernador para bu aprobación,
Aún en dos años pasados hubiera sido
imposible decretar una lep 6an drástica
en sus j provistos para la protección de
la salud nública. Pero Nuevo Méxicor
adelante.
El gobernador Otero ha aprobado e!
proyecto autorizando una emisión
$25,000 en bonos para edificios nuevos
en el Instituto Militar de Roswell. Esto
no coloca carga adicional sobre el con
tribuyente, sino únicamente autoriza e
uso con mayor ventaja posible de ren
tas derivadas de terrenos . concedidos a!
instituto por acta del congreso.
puede depender que el gobernador Otero
aprobará todas las leyes en pro de la
educación.
La legislatura debe apropiar á lo me
nos $3,000 para los' gastos contingentes
del gobernador del territorio. El salario
que recibe el ejecutivo no guarda pro
porción con la dignidad y responsabili
dad del empleo. Pero, aparte de esto,
el gobernador Utero ha hecho vanos
viajes & Washington durante lós tres
años DasadoB. de lós cuales el beneficioi.
fué para el territorio. No es justo eB
perar que el gobernador Bi'ga pagando
de su bolsillo los gastos de tales viajes.
Tiene oíros gastos que hacer y lo justo
sería proporcionarle un fondo suficiente
para h acerv frente á los gastos necesa
rios que trae consigo el puesto de eje
cutivo.
.
' La cámara, al votar para que sea es
tablecido el asilo de ciegos en Chamita,
ha obrado 'con mucha cordum, y
consejo debe ratificar la medida. E
señor Trujillo, al introdocer el proyecto
habia estudiado bien los ventajas que
Banco de Inglaterra
Banco de Francia - --
Banco Imperial de Alemania
Banco de Rusia
Total $170,372,885- - ... -
Fondos tenidos por la Compañía de Seguros de Vida '
Mútua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
O, $125,471,683 más que en el capital combinado de aquellos bonos afamados
La nueva forma de póliza de la Compañía de Seguros de Vida Mútua de
Nueva York, Bichard McCurdy, presidente:
Primera La seguridad de $301,844,537 de capital.
Segunda Inversión Gananciosa.
Tercera Préstamos liberales á los asegurados.
Entensión del término de aseguranza en caso de lapso.
Aseguranza automática pagada sin'cambio de póliza.e
. Entrega liberal de valores.
,
'
;"; Extensión de un mes en el pago de premios.
Para más información apliqúese &
PAUL WÜNSCHMANN Y CIA
Manejadores de Distrito, Santa Fé, N. M.
ELEGANTE.
Compañía Manufactora de
.
N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en su
- Taller en Santa Fe, Nuevo México.
Trabajo Garantizado - - - - Precios Módicos.
El Instituto Militar de Nuevo México,
ROSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESOUELA MI LITA RD EN U EVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
la Sesión Comienza de Setiembre en y Concluye de Junio en 1899
Cinco maestros (hombrei) una matrona. Acomodaciones para 200 estudiantes Edi.
Iflcios nusvos, todo el mueblaje y equipo y moderno completo; calentados con vapor, alumbrado
non gas, batios, obras de agua y todas las comodidades.
Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 por Sesión; Enseñanza sola, $60 por Sesión
La sesión es en tres términos de trese semanaa oada uno. Roswell es un lugur notable
pori-- u salubridad; 3,700 pies sobre el nivel del mar; bien surtido d agua; líente de rau
TOueoa clase.
KEGENTS "John W. Poe, Eoswellj Natuaa Jaffa, Rosweil; P. 8. Hamilton; Koswell J.
O. lyou, HobwuU, J. O. Cameron, Kddy
Vot pornaenooes dirigirte A
JAS. O. MEADORS,
.
8urBteadeaia)
que digiere todas clases de alimento, y
esa es la Cura Kodol para la Dispepsia.
Cura los peores casos de indigestión y
da alivio instantáneo, pues digiere lo
que coméis. De venta en la Botica de
Ireland.
